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Seiring perkembangan jaman baik konsumen maupun produsen berusaha 
untuk dapat semakin mempermudah proses pembelian barang dan jasa.Dengan 
semakin berkembangnya teknologi, menciptakan celah bagi produsen untuk dapat 
semakin mempermudah proses pembelian barang dan jasa oleh konsumen. 
Dimana proses pembelian berkembang menjadi pembelian Online yang lebih 
praktis ditengah sibuknya rutinitas masyarakat saat ini.  
Pertumbuhan dan perkembangan bisnis online mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan yang terjadi tersebut menyebabkan 
semakin banyaknya mall online yang ada saat ini. Hal ini tentu saja berdampak 
pada semakin ketatnya persaingan dari mall online yang ada, sehingga siklus 
hidup online mall yang tidak lama bertahan dan tergantikan oleh mall online 
lainnya karena kurangnya keunggulan kompetitif yang dimiliki. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
actual usage dari online mall melalui variabel dari Technology Acceptance Model 
(perceived usefulness, perceived ease of use), Diffusion of Innovation 
(Compatibility)dan perceived value pemilihan online mall haruslah online mall 
yang memiliki kemampuan bertahan ditengah ketatnya persaingan.  
Metode peneitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dan menggunakan program SPSS 22.0 dan AMOS 22.0. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kausal dan menggunkan sampel sebanyak 260 
responden yang ada di Surabaya. 
Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebanyak sepuluh hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan hipotesis 
yang signifikan dan satu hipotesis yang tidak signifikan. Perceived ease of use 
berpengaruh tidak signifikan terhadap actual usage konsumen situs online di 
Surabaya. Koefisien regresi bernilai positif mengindikasikan hubungan keduanya 
searah tetapi tidak signifikan. 
 
Kata Kunci: Online Mall, Actual Usage, Technology Acceptance Model, 
Acceptance of Technology Innovation dan Perceived Value 
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ABSTRACT 
 
In this competitive era, both consumers and producers are trying to 
develop and ease the purchases process of goods and services. The development 
of technology creating opportunities for producers to create an easier process for 
purchasing goods and services for consumers. The purchasing process keeps 
developing into a more practical online purchase in the midst of busy routine of 
today's society. 
The growth and development of online businesses has increased from year 
to year. However, the increase is also causing the increasing number of online 
malls that exist today.  Thus, it has an impact on the tough competition among 
existing online malls. This leads to a shorter lifecycle for certain online malls due 
to the inability to compete and lack of competitive advantage, and ended up being 
replaced by the better online malls. Therefore, this study aims to find out the 
factors that affect the actual usage of online mall through several variables, 
namely, Technology Acceptance Model (perceived usefulness, perceived ease of 
use), Diffusion of Innovation (compatibility) and perceived value of online mall 
selection which will be focused on online mall that has the ability to survive the 
tough competition. 
The research method used in this research is quantitative method, and 
SPSS 22.0 and AMOS 22.0 is used as the data processing software. The type of 
research is a causal research and a sample of 260 respondents in Surabaya is used. 
Ten hypotheses are proposed in this research and the results of the study 
showed that there are nine significant hypotheses and one hypothesis that is not 
significant. Perceived ease of use has no significant effect on website actual usage 
of online consumer in Surabaya. The regression coefficient shows a positive value 
and this shows a positive correlation but not significant. 
 
Keywords: Online mall, Actual Usage, Technology Acceptance Model, 
Acceptance of Technology Innovation and Perceived Value. 
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